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boletín 
Franqueo concertado 
D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y Secre-
aríos reciban los mí meros de este BOLE-
TÍN, dispondrán que ac fije un ejcniplar 
en el sitio de costumbre, donde pennane; 
cera hasta el recibo del numero siguiente 
Los Secretarios cuidaran de conservar 
los BOLETINES coleccionados ordenada-
mente, para su encuademación, que de-
berá verificarse cada año. 
Re publica todos los d ía» excepto los fes! 1 ros 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación ¡provincial, a nueve pe-
setas el trimestre; diez y ocho pesetas semestre y treinta y séis 
pesetas al año, a los particulares, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los pagos de fuera de la capital se harán por libranza del Giro mutuo. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abonarán la suscripción 
con arreglo a las Ordenanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 25 de 
junio de 1926. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, diex v seis pesetas al año. 
Numero suelto, veinticinco céntimos de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O E J A L 
Las disposiciones de las autoridades, excepto las 
que sean a instancia de parte no pobre, se insertarán 
oñcíalmente, asimismo cualquier anuncio concer-
niente al servicio nacional que dimane de las mis-
mas; lo de interés particular previo el pago adelanta-
do de cincuenta céntimos de pesetas por cadr* línea 
de inserción, 
Los anuncios a que hacen referencia las Orde-
nanzas de fecha 17 de jumo de 1926, publicadas en 
el BOLETÍN OFICIAL de 2.-> de dicho mes y año. se 
abonaran con arreglo a la tarifa queen las mismas 
se expresan. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . el Rey Don Alfonso X I I I 
(q- I ) . g . ) t S- M . Ja J í e m a D o ñ a 
Victoria Eugenia, S. A . R. el P r in -
oipe de Asturias e Infantes y demás 
personas de la Augusta Real Eamt-
l i a , con t inúan sin novedad en su 
importante «alud. 
' fGaceta del día 9 de diciembre de 1996.) 
Ministerio de Trabajo 
. Comercio e Industria 
Instituto de reeducación profesio-
nal de inválidos del trabajo 
Concumo de beca* de reeducación 
E l Ins t i tu to de reeducación pro-
fesional abre un concurso para la 
adjudicación de diez becas entre los 
invá l idos que es tén en condiciones 
de ser reeducados. Cada una de es-
tas becas comprende¿ 
a) 1 820 pesetas anuales, que el 
Ins t i tu to d á per iód icamente al i n -
vál ido para su sostenimiento. 
b) Grat i tud de la ma t r í cu la de 
aprendizaje para los que carecen de 
recursos. 
c) Jornal que loa becarios co-
bran desde el momento eft que em-
piezan a producir en los talleres del 
In s t i t u to . 
E l importe de la beca puede ser 
reducido en proporc ión a las posi-
bilidades del individuo que la dis-
frute, o aun anulado en el caso en 
que éste pueda ser mantenido por la 
fami l ia . De la misma manera, la 
beca puede ser aumentada cuando 
por condiciones especialisimas de la 
famil ia del becario, el Ins t i tu to lo 
estime conveniente. 
E l tiempo de disfrute de la beca 
es de un a ñ o , prorrogable si las ne-
cesidades del aprendizaje de nuevo 
oficio así lo requieren y reducible a 
seis meses si el mutilado puede re-
educarse en su propio oficio. 
Una vez reeducados, los mut i l a -
dos podrán solicitar ayuda del Pa-
tronato de Tudela Social del Ins t i -
tuto, para su colocación y protec-
c ión . 
P o d r á n presentarse al concurso 
todos los españoles mayores de 14 
años y menores de 40, invá l idos a 
consecuencia de: 
I ) Accidente de trabajo. -
I I ) Accidente que no sea pro-
piamente del trabajo, invá l idos de. 
guerra etc. 
- Las solicitudes, escritas a ser po-
sible de p u ñ o y letra del interesado, 
h a b r á n do dir igirse al Excmo. señor 
Presidente del Ins t i tu to de reedu-
cación profes'onal, F inca Vista-
Alegre , Carabanchel Bajo (Madrid) , 
con indicac ión del domici l io habi-
tual y acompañadas de acta de na-
cimiento, certificación medica acre-
di ta t iva de la incapacidad y de no 
padecer enfermedad contagiosa, fo-
tograf ía de cuerpo entero y - tamaño 
m í n i m o de 9 X 12, certificación de 
los talleres donde haya trabajo y re-
lación de las .circunstancias en que 
se produjo el accidente, con indi- , 
camón da lugar, medico que le asis-
t ió, Sociedad aseguradora e indem-
nizaciones recibidas. 
E l plazo de presen tac ión de ins-
tancias espira el primero de lebrero 
de 1927. 
Se acopla al presento concurso 
una nueva beca, costeada por la 
Cámara de Industr ia de la p rov in -
cia de Madr id , para cuyo disfrute, 
además de las condiciones generales, 
IOH aspirantes h a b r á n de tener la de 
ser.obrerosindustriales de Ja pro-
vincia de M a d r i d . 
. Madrid,-4 de diciembre de 1926. 
E l B i re to r Adminis t ra t ivo , Manuel -
de los H i o s . , ~ -•' 
MINISTERIO DE LA GOBERNACION Dirección general de L'oniunicacioiics 
C O R E E O S Archivo general 
Relación de lo» pliego» de valores declarado» y objetan asegurados caducado» que cumplido el plazo reglamentario de 
depósito en este Negociado, se anuncia en la GACKTA DE MADBID Y BOLETINES OFICIALES de las pi-ovincias de 
origen y destino para que las persona» que se crean con derecho a ello puedan hacer las oportunas reclamaciones -
. . dentro del plazo de tres mese», a contar desde la publicación de este anuncio. 
F E C H A 
de la imposición 
PROCEDENCIA D E S T I N O D E S T I N A T A R I O dil DMIM 
17 , 2 1 Diciembre 1926 
20 ! 29 Diciembre 1926 
Madrid 
Avilés 
/ . o (fue SK hace p í t b t i i M a lux cr / i*«u5 del a m b i r 
Toral de IOH Vados | Manuel González Alvarcz I 150 j P. V . 
Vegacervera j Julián Marco I 135 P. V . 
i j u del vigente Reglamento para et regtmen y scrpteio as este ñ a m o . 
Madrid, i de Diciembre de ig2S 
E l Secretario general. 
(Ilegible) 
Administración 
Municipal 
Alcaldía constitucional de 
León 
Se convoca por el presente a los 
seftorea Alcaldes del part ido j u d i -
cial de L e ó n , para el dia 11 de los 
corrientes, a las once de la mafiana, 
con el fin de acordar la p r ó r r o g a del 
prestipaesto aprobado para 1926-27, 
para atenciones de just ic ia jr apro-
bac ión de las cuentas del ejercicio 
de 1926-26. 
L e ó n , a 3 de diciembre de 1926. 
=.E1 Alcalde-Presidente, F . Boa de 
la Vega. 
Aprobadas por la Comisión per-
manente en sesión de ayer las mo-
dificaciones que se introducen en el 
presupuesto aprobado para 1926-27, 
asi como las Ordenanzas para los 
servicios del Laboratorio municipal 
y Mercado de abastos y ue ganados, 
quedan expuestas a l públ ico en la 
Secre ta r í a munic ipa l , durante el 
plazo de ocho d ías hábi les , a par t i r 
del de la fecha y horas de oficina, a 
los efectos determinados por el Es-
tatuto vigente. 
L e ó n , 3 de diciembre de 1 9 2 6 . = 
E l Alcalde, F . Roa de la Vega. 
Alcald ía constitucional de 
Arganza 
Aprobado por la Comisión muni -
cipal permanente de este Ayun ta -
miento el proyecto de presupuesto 
ordinario para el ejercicio de 1927, 
queda expuesto al públ ico en esta 
Secre ta r í a , por t é r m i n o de ocho 
d ías , a c o m p a ñ a d o de los documen-
tos que seña la el a r t . 296 del Esta-
tuto vigente de S de marzo de 1924 
y el art . 5 .° del reglamento de Ha-
i oienda local de 23 de agosto del 
i mismo a ñ o . 
Arganza 27 de noviembre de 
1 9 2 6 . = É 1 Alcalde, Alberto S. M i -
: gnel. 
Alcahlla comtitucional de 
Barja» 
E l Ayuntamiento pleno acordó 
prorrogar el presupuesto ordinario 
que r ige en el ejercicio actual, para 
el- afio p r ó x i m o de 1927, el cual se 
halla expuesto al públ ico en la Se-
cre t a r í a municipal por t é r m i n o de 
quince d ías , para oir reclamaciones. 
Sarjas 5 de dioiembre d é 1926.— 
E l Alcalde, José Barreiro. 
Alcaldía eonttitucional d* 
Cábríílanes '•<•• 
E l Ayuntamiento pleno, en sesión 
de este d ía y por unanimidad, acor-
dó prorrogar para el aflo de 1927 el 
presupuesto m u n i c i p a l ordinario 
aprobado para el afto eoohómico do 
1926-27 -y que r ige en . el actual 
' ejercicio semestral en un,50.por 10p. 
Tjo.qúe'se hace públ ico a los efeo-" 
' tos dé reclamaciones. 
Oabri l ianés 27 de noviembre de 
1926. = E \ AloaldeV José SúArez. 
: Alcaldid constitucional de 
, ' Camporíáraya ' 
• Propuesto por la Comisión: per-
, manente de éste t é rmino .y . aproba- . 
' i d o por el Ayuntamiento pleno,.se 
"halla-de máni f les to . para oír réóla-
.- maciohes por espacio áé/q'üince"días 
veLpresupUesto 'muriioipar- 'aprpba'dó; 
.para 1926-27 que el>. A y a n t a m i é n t o 
*: de mi.-préaiden'oia ácordó;prorrogar-; 
' para el ejerpioio l i l e lS27 sin inódi-
" flcaoióñ alguna, toda' ve?_'qae"KastV 
Via fecl íarho 'se^ha ' hecho uso de^óU: 
.:;... Asimismo ' y .por . t iempo .regla-; 
' ixnentári'o. se'^halla de manifíesto'.la'. 
rmatricula andustr ial qus ; ha;de re-
- g i r en el expresado'ejercicio dé 1927. 
Camporiaraya 27 \de noviembre 
de 1926.==E1 . A l c a i d e , Máximo" 
Franco.. " v - v 7 - . ' ; V . ' v 
: Alcaldid constitiicional de 
*... Carrocera • 
' Formado por la Comisión munic i -
pal permanente el proyecto'de pre-
supuesto municipal ordinario para 
e l afto de 1927, se halla expuesto a l 
' púb l i co en l a . Secre ta r ía del A y u n -
tamiento, para que los vecinos dé 
este Munic ip io puedan formular, 
durante el plazo de ocho d ía s , las 
reclamaciones que crean, justas. 
Carrocera ^ ? de noviembre de 
1926 .=E1 Alcalde, Juan A l v a r é z . 
Alcíildia constitucional de 
Caetromudatra 
E l Ayuntamiento pleno que pre-
sido, en atención"'aJo qué p r e c e p t ú a 
e l art. 295 del Estatuto munic ipa l , 
acordó prorrogar por un a ñ o el pre-
supuesto munic ipa l ordinario del 
corriente ejercicio semestral, o sea 
la totalidad del que tenia formado y 
aprobado para el año de 1926-27, 
ein modificación alguna. 
Castromudarra 29 de noviembre 
de 1926.—El Alcalde, J o s é V i l l a ' 
fafie. 
Alcaldía constitucional de 
Cébanico 
Aprobado por el pleno de este 
Ayuntamiento el presupuesto ordi-
nario para el ejercicio de 1927-'i8, 
queda expuesto al públ ico en lá Se-
cretaria municipal , por t é r m i n o de 15 
d ía s , finado el cual y durante otro 
plazo de 15 d ía s , a contar desde la 
te rminac ión de la exposición al.pfr-' 
blicb, podrán interponerse reclama-
ciones ante la De legac ión de; Ha-
cienda de esta provincia," por los 
motivos seña lados en el art . 'SQl del 
Estatuto municipal , aprobado por 
Beal decreto de 8 de marzo de 1924. 
Cebauioo 5 de diciembre de 1926. 
—Él Alcalde, El í seo G a r c í a . 
. '* Alcáldíq 'constihtcional de , 
Gálleguillos de Campos • ; 
Aprobado por el pleno de estéí 
Ayuntamiento él presupuesto ex-
traordinario para el ejercicio semes-
t ra l ; prorrogado de 1926, formado 
para cubrir, la parte oorrespon Jien-
te a este. Ayuntamiento en -el- pre^ 
supuesto formado por ' 1» Jefatura 
de Obras públ icas de es tá provincia, 
con' motivo -de. la c o n s t r u c c i é n ' d e 
un puente económico'",sobre_.-el ' r ió; 
Ceaj -éñ ' té rmino; dé.este "pueblo y, ál 
'sitio de los 'Huér tos^ 'qnédaiéxpuesto . 
al púb l ico por e l ; plano 'de:'quiú'ce' 
" d í a s ' e n i á ' S e o r e t a r í a "municipal;, fi-' 
nado ep iouá l j y^i durante otro'.plaíio 
de quince días ¿ c o n t a r desde lá'-teJ^ 1' 
miñac ión de la exposic ión a l pt ib l i -
co,;podrán,interpónerse"reclamaeibT: 
nes en la Delegac ión de Hacienda 
d e ' é s t a ' p r o v i n c i a " pór.-; los" nwtivos ' 
señalados en . el articnío," SOI deílÉs-. 
ta tü tó , municipal." ,'" ..„; "'":'"; 7 ¿n 
" Oal legui l lós de Campos S l ' d é no-' 
T i é m K n ' . i S M ^ É r Á i c a l d é a ' w i d r a -
t a l , Castor Felipe; ;.1. ' !:::~... ' " 
Alatldla'comtUuciorial áe 
E l Ayuntamiento pleno.en sesión 
del día 24 del corriente acordó pror 
rrogar el presupuesto de 1926-27, 
para el próximo a ñ o de 1927, el 
cual se halla de manifiesto, al púbíi^ 
co en la Secre ta r ía del mismo por el 
plazo reglamentario. 
L o que se hace púb l i co para ge-
neral conocimiento y puedan inter-
ponerse reclamaciones durante el 
plazo de quince días de conformi-
dad con el Estatuto munioipal . -
Izagre 25 de noviembre dé 1926. 
=sEl Alcalde, Odón Crespo. 
Alca l lia constitucional de 
t Antiguri • : "• • ' 
' Aprobado por el Pleno de este 
Ayuntamiento e l .presupuesto -ordi-
nario para el ejercicio de 1927, que-
da expuesto a l públ ico en la Secre-
taria municipal por t é r m i n o de quin-
ce días para o i r redamaciones.. 
. L a An t igua , 8 de, diciemWe de 
1926.=E1 Aloalde, Baldomcro Ca-
denas. 
Alcaldía constitucional de 
Los Sarrios de Luna 
Formado el proyecto de presu-
puesto municipal ordinario para el 
p róx imo ejercicio de 1927 aprobado 
por la Comisión m ú n i c i p á l perma-
nente, es ta rá de manifiesto al púb l i -
co en la Sec re t a r í a de este Ayun- . 
tamiento, por espacio de ocho días 
con arreglo al a r t í cu lo 295 del v i -
gente Estatuto municipal , durante 
cuyo plazo, p o d r á todo habitante 
del . t é r m i n o formular respecto al 
mismo, las reclamaciones u observar 
ciones que estime convenientes. 
Los Barrios de Luna 5 de diciem-
bre de 1926.—El Alcalde, Francis-
co "Gut iérrez . . . - '• 
Alcaldía constitucional de 
- Matadein de los Oteros. 
Aprobado por "el Ayuntamiento 
Pleno .'el-,proyecto - de f presúpüestOr 
municipal- o rd inar io ' para el Caño 
1927, queda expuesto al públ ico en 
la Secre ta r ía -munic ipa l - , por, t é r m i - ' 
no deí qtiinoe d i a s ^ d u r a n t é ^ l o s cua-' 
les y tres d ías m á s , podrán los con-
t r ibuyéh tes ' .formular ' las Vrecláma-Í 
ciones que.estimeu justas,"rc6rifórmé'. 
lo^establecido; en,-el art. 300 y si-
"guiéñtes"'dél;"Estatuto munipá l i -
* Matadeón ,de l ó s /O te ros^ó^de no- ' 
yiemVre de i ^ e . ^ E l Aloáldé, J o s é 
Bedondo,;;-x,:,'^ t .'"'•.v,-,./ f -- r 
: ^ ^ y Á l c a M i a . f i ^ ^ i t ^ l m á l ^ : <• ,. ... 
\ '^. . .Oi 'Munm'de fiaredes : . ^ ] r ''<.\..^ 
J-.í:;Aprol)adp^por,ífél .P léno ídé í j e s t é ' 
A y ú n t a m i e n t ó e l i p Ñ s u p u é s t o f p r d i - ^ 
n a r i o . p a r á él ejéroicibíde 1927,.qíáe.>. 
da expuesto;al públ ioó; é i i ' 1 a;Secre-. 
tar ía^.mnnióipal-rpor - tórmirióV dé.; 
=quin'oe d í a s , . du ran t e el ciialí y dós ; 
d ías m á s ' ^ d r á i í intyrp^ónérse^réclá-. 
, • mácioiiés ante lá'-D'élegáción-de .Hav 
cienda de esta provincia, 'por ' los 
motivos señalados en el art . 301 del 
Estatuto; in i in i c ipa l , ; aprobado' por 
BeaV decreto. de -S 'dé marzo de 1924. 
.Murías de .Paredes, a .29, de -no-
viembre dé 192G.=EI Alcaide-Pre-
sidente, Gleuovevo Caballero. :.'"... 
Alcaldía constitucional de 
Pedrosa del Rey 
Acordado por el Ayuntamiento 
pleno que,el presupuesto, municipal 
ordinario aprobado para el ejercicio 
dé 1927, se halla de manifiesto a l p ú -
blico en la Secre ta r ía del mismo, por 
quince d í a s , para oir reclamaciones; 
pasado dicho plazo, no se a d m i t i r á n 
Jas que se presenten. 
; Pedrosa del B e y 29 de noviembre 
de 1 9 2 6 . = E : Alcalde, Pedro Rodr í -
guez. . . . 
Alcaldía constitucional de 
San CrhUbal de ¡a Polantera , 
E n la Secretaria de esto' Ayun ta -
miento se hallan expuestos al p ú -
bl ico, para o i r reclamaciones, los. 
documentos siguientes. 
- Las cuentas de caudales y de ad-
minis r rac ión c o r r e s p o n d i e n t e s al 
ejercicio de 1925-26, por t é rmino 
de quince d ías . 
E l presupuesto aprobado para 
1927, con. las adiciones acordadas 
por la Comisión permanente, por 
t é r m i n o de ocho d í a s . 
Dos • transferencia de créd i to dM 
ar t í cu lo 7.°, del capitulo 7." y ar-
t ículo 6.°, del cnpí tu ip 1.°, al ar-
t ículo 1." del cap í tu lo 7.°, por tér-
mino de quince d ías . 
San Cris tóbal de la Polantera 23 
de noviembre de Í 9 2 6 . = E 1 Alca l -
de, Teodoro A n d r é s . 
Alcaldía constitucional de.; 
j • Tora l de tos Vados 
- Aprobado . por , ei Pleno de este 
Ayuntamiento el presupuesto mu-
ñic ipá l -ordinario-para el ejercicio 
de 1927, queda expuesto al públ i -
co en- la,* Secre ta r í a -',municipái por 
t é r m i n o de quince días , durante cu-" 
yo plazo y tres d ías m á s a contar 
^desdéla t e rminac ión deja exposición 
a l público,1- podrán1, interponerse re-
c l á m á o i ó n e s ' a n t e la' De legac ión de 
Hacienda dé ; esta provincia, por los 
motivos seña lados en-, él a r t ícu lo 
301^del'"Estntuto munic ipa l , apro-
bado'por Beai 'décreto^clé 8 d é mar-. 
zpde 1924: =.jpi>^" - y v - ; 
Torál'íle 'los^Vfldos 29 de nóviem-. 
( ¿ r e de' ; Í 9 2 6 . ¿ ¿ l s A ¡ c i Í d e ; S C é s a r 
JPrSant¡ i i f ¡% : ^ c : j ^ r ^ - . ^ S . / . ' -
'•¿-' '^AliMldiá'constHuciomiltde -^'*v- ~ 
" • ' Valderas 
•'Aprobádo, .por ^ l ^ ^ ^ ñ t a m i e n t o 
.>pléno;:éI presnptieSLO^ "municipal 'pr-' 
'di '! i iwió);«{^, ' ' .ei ' ; iq«^óip de; 1927, 
-'éstarárde^manifiestp al .púbiieo en la 
>Secretaría dé^reste . . A y u n t á m i e n t o 
por espacio de quince (l ías, ' 'duraute 
cuyo plazo y tvés d ías m á s , pod rán 
;lós vecinps pres ' en tkr icon t ra :é l 'mis -
m o l a s ' rec lámacioi ies . qué ."estimen 
c p u y e n i i í u t é s / a n t e "quién y - como 
con-osponda.'.": •:• - •'.-;. • : .-.-r;.-^ ' 
- VaÍde ras28 de:nbv¡embre de 1926. 
= E 1 Alcalde, J e r e m í a s Vecino. 
Alcaldía constítacional de 
; . Villaturíel 
Formado por la Comisión muni-
cipal permanente d é esto Ayun-
tamiento el proyecto de' presupues-
to ordinario para el ejercicio do 
.1927, se halla expuesto al público 
en la Secre ta r ía municipal , por tér-
mino dé. ocho d ías , para o i r recla-
maciones. 
•Vil laturíel . , a 23 de noviembre 
de 1926. — ¿ 1 Alcalde, M&turino 
T receño . 
Alcaldía constitucional de 
Villazanzo 
. . . Aprobado por el, pleno, de este 
Ayuntamiento - el/presupuesto ordi-
nario para el ejercicio de 1927, que-
da expuesto al públ ico en la Secre-
t a r í a municipal por t é r m i n o de quin-
ce d í a s , finado el cual y durante 
otro plazo de quince d í a s , a contar 
desde la t e rminac ión de la exposi-
ción al públ ico , podrán interponerse 
reclamaciones ante la Delegac ión ! 
de Hacienda de esta provincia , por j 
los motivos señalados en el ar t . 301 
del Estatuto munic ipa l , aprobado I 
por Real decreto de 8 de marzo 
de 1924. 
yi l lazanzo a 28 de noviembre 
de 1926. — Et Alcalde-presidente, 
Gabriel del Ser. 
Junta vecinal de Nogarejan 
La Junta vecinal de m i presiden-
cia acordó conceder un plazo de diez 
días para que los intrusos , en el pa-
t r imonio comunal de este pueblo, 
lo dejen libra a disposición del 
mismo; de lo contrario, se p rocederá 
a l correspondiente .desahucio a no 
ser que lo soliciten a tasación peri-
c ia l , bien entendido que, el producto 
obtenido por la enajenación del 
patrimonio, es para, atender, obras 
de ca rác te r benéfico y .público o ve-
c ina l . - , 
Nbgaraj'as a 9. de-diciembre-de 
1 9 2 6 . — El Presidente, Domingo 
G a r c í a do L u i s . . - . 
Junta vecinal de Mori l la de los Oteros 
'.^Formado el proyecto de presu-
puesto ordinario para sufragar.los 
gastos de esta Junta vecinal durante, 
el a ñ o da 1927, se.hace .'sabeiv a los. 
Vecinos de este pueblo' que, durante 
•el plazo,de quince d í a s y tres más , ' 
puedan1 examinarle y formular eon- --
t-ra i as partidas- que ^constan en e l 
mismo, -las. reclamaciones que ae en-
- cuentran consignadas; transcurrido 
que sea: dicho - plazo, se - r emi t i r á a 
la superioridad para-,su aprobac ión 
definit iva. , ; • •'• -•• 
•' Mor i l l a de los Oteros, 25 de no-
viembre de. 1926. — E l Presidente, 
Manuel Santos.•< 
•.•-••• Junta vecinal de • <••• 
, San Afartín del Camino > 
'Acordado por. la Junta vecinal y 
vecinos de este pueblo bajo las a t r i -
bucione? que le concede e l art . 4.° 
del Estatuto municipal y demás 
disposiciones legales vigentes, la 
enajenación de las parcelas siguien-
tes: 
1. ° U n trozo de terreno comu-
nal,.en t é r m i n o de San Mar t ín , a l 
sit io llamado «El Pa jue lo» , de una 
superficie aproximada a quince hec-
tá reas : lindando por el E s t a y Sur, 
con fincas particulares de San Mar-
t ín y Oeste y Norte, con fincas de 
particulares de Santa Mal ina del 
Eey . . 
2. ° Otro trozo de terreno comu-
nal , en el mismo t é r m i n o y sit io l la-
mado «La H u m i g u t l l a » , de una su-
perficie aproximada a seis hec tá reas : 
l inda por Este y Oeste, con fincas 
de particulares de San M a r t i n ; Sur, 
con heredades del pueblo de V i l l a -
vante 'del P á r a m o y Norte, carrete-
ra de L e ó n a Astorga. 
3. ° Otro trozo de terreno comu-
nal , en el mismo t é r m i n o y sitio de 
«Eras de P o n d o » , tiene de superfi-
cie aproximadamente cinco hec-
tá reas ; . l inda por todos ex t rémos con 
fincas particulares. 
4. ° Otro trozo de terreno al sit io 
de « E r a s ' d e A r r i b a » , de una super-
ficie de dos hec t á reas : l inda por 
Norte, Este y Sur, con fincas par-
ticulares y por el Oeste, con casas 
del pueblo. 
Con el producto de la venta de 
estos terrenos se. cons t ru i rá local es-
cueta y casa hab i t ac ión para l a . 
Maestra. . > í <• 
Por medio del presente se hace 
públ ico dicho acuerdo por t é r m i n o 
de diez d í a s , contados desde el de 
su inserc ión en el BOLETÍN OFICIAL, 
a los efectos del Real decreto de 25 
de septiembre del a ñ o ú l t imo , a fin 
de o i r reclamaciones, a los que se 
crean perjudicados, lasque deberán* 
formularse por escrito ante esta 
Junta, a c o m p a ñ a d a s de los docu-
mentos acreditativos de su preten-
dido derecho. -; 
San M a r t í n del Camino, 6 de d i -
ciembre de 1 9 2 6 . = E l Presidente, 
Ave l ino Gonzá lez . - ^ 
Junta vecinal de BusHUo de Cea \ ' 
Habiendo acordado los vecinos de 
este pueblo, la ro turac ión y parcela-
ción del- monte denominado «La 
P e r d i g u e r a » , sito en t é rmino .de este 
Munic ip io , clasificado-como enaje-r 
nable .y por tanto. a disposición del 
pueblo, conforme a l Estatuto muni -
cipal , se hace púb l i co por medio del; 
BOLKTÍIT OFICIAL de la provincia , á 
fin de o i r reclamaciones por t é r m i n o 
de diez d í a s . 
Bas t i l lo de Cea, a 6 de diciembre 
de 1926.=E1 Presidente, Cruz Es-
pada.'-. 
Junta vecinal de Carrizo: 
Para atender a los gastos de cons-
t rucc ión de locales.: de Escuelas, se 
anuncia la subasta para venta de 
una parcela de terreno comunal, a i 
sit io llamado « M a m i a » , bajo las 
siguientes condiciones: 
1. * L a subasta, que será por pu -
jas y se ad jud ica rá al postor m á s 
ventajoso, t e n d r á lugar el pr imer 
domingo siguiente a lá t e rminac ión 
del plazo que se. seña la para o i r re-
clamaciones,' se ce lebra rá en el 
atrio o pór t ico dé la iglesia parro-
quia l , a las diez de la m a ñ a n a . 
2. a E l t ipo de subasta es el de 
10.000 pesetas, y si en el acto de la 
misma no se cubriera dicho t ipo , la 
Junta lo reba ja rá a la cantidad que 
crea conveniente. 
3. * E l pago se efe tuará a los 
quince días de la adjudicación. 
4. a A l hacer el pago del precio 
en que se adjudique la subasta, se 
dará- a l comprador copia del acta 
del remate o documento privado, y 
si exige otro documento públ ico , ; 
s e r án de su cuenta el pago de los ' 
gastos que con tal motivo se ocasio- ] 
nen, as í como el de inserc ión del \ 
anuncio púb l i co . i 
5.* Si por cualquiera causa se ! 
anulara esta venta, el comprador no ; 
t e n d r á m á s derecho que a reclamar 
las cantidades que haya pagado, 
pues esta Junta se exime de toda 
otra responsabilidad. i 
Carrizo 24 de noviembre de 1926. : 
— E l Presidente, Carlos P é r e z . j 
Junta vecinal de Villamar de Orbigo i 
Aprobado por esta Jnnta el pre- -
supuesto ordinario para el p r ó x i m o 
ejercicio de 1927, queda expuesto 
al púb l ico en el domici l io del señor 
Presidente por espacio de quince 
d ías a fin de Xo'a. vecinos de este 
pneblo -que tengan in te rés lo exa-
minen, y durante dichos quince d ías 
y los quince siguientes puedan pre- -
sentar ante el Excmo. Sr. Delega-
do de Hacienda de esta provincia 
las reclamaciones que consideren 
justas. •• -
V i l 1 amor de Orbigo 26 de no-
viembre de 1 9 2 6 . » E l Presidente, 
T o m á s F e r n á n d e z . • 
Junta • general del repartimiento de 
utilidades del. Ayuntamiento de A r -
,-'••••• ." gama. • 
Aprobado el repartimiento gene-
ral de utilidades'del a&o de 1925-26 
por la Junta^que - presido; a ^part ir 
de este d ía , y durante quince, días" 
h á b i l e s ? d e diez a una do la m a ñ a n a ' 
y de tres a siete de la tarde, confor-; 
me a los a r t ícu los 510 y. 511 del Es-
tatuto municipal vigente,- e s t a r á n 
a disposición de los contribuyentes, 
en la Secre ta r í a del Ayuntamiento , 
los documentos autorizados por esta 
Junta para el repart imiento, en sus-
partes personal y real, así cerno 
aquellas que - contienen las estima-
ciones de las respectivas Comisio-
nes de eva luac ión . 
Las reclamaciones contra el i n -
dicado reparto durante el plazo de 
exposic ión referidos y tres d ías m á s , 
han de fundarse, en hechos concre-
tos, precisos y determinados y con-
tener las pruebas necesarias p a r a l a 
just if icación de lo reclamado, y re-
un i r l a sc i rcús tanc ias que fija el apar-
tado 2 .° del a r t í cu lo 523 del ya nom-
brado Estatuto. 
Arganza 28 de noviembre de 1926 
E l Presidente, Santiago S a a v e d r á . 
Administración 
- de Justicia 
Juzgado municipal de Paradaseca 
Don J o s é Alonso Gonzá lez , Juez 
munic ipal del Di s t r i to de Para-
daseca. 
Hago saber: Que en ju i c io verbal 
c i v i l de que se h a r á m é r i t o , r ecayó 
883 
*a sentencia siguiente, cuyo encabe-
zamiento y parte dispositiva dicen: 
«Sentencia. = E n Paradaseca a 
ve in t idós de noviembre de m i l no-
vecientos veint isé is : E l Sr. D . J o s é 
Alonso Gonzá lez , Juez , munic ipa l 
de este t é rm i no ; habiendo visto el 
precedente ju ic io verbal c i v i l , se-
guido a instancia de Anton io L ó p e z 
González , M a r t i n L ó p e z R e l l á n , Ce-
lestino L ó p e z y L ó p e z y Urbano 
R o d r í g u e z López , este viudo, aqué -
llos casados, labradores, mayores de 
edad y vecinos de Burbia ; el pr ime-
ro en concepto de h i jo y los restan-
tes de representantes legales de los 
d e m á s herederos de Sixto L ó p e z Ro-
d r íguez , de la propia naturaleza, 
contra Seraf ín Alonso Poncelas y 
Celestino Poncelas Gonzá lez , mayo-
res de edad, naturales y vecinos ú l -
timamente de Campo de Agua, en 
este t é rmino ; en l a . actualidad en 
ignorado paradero, sobre reclama-
ción de novecientas ochenta y nueve 
pesetas, que en dicho concepto de 
herederos del repetido. Sixto L ó p e z , 
les adeudan. Fal lo : Que debo con-
denar y condeno a los demandados 
declarados rebeldes Sera f ín Alonso 
Poncelas y Celestino Poncelas Gon- . 
lez, a que> tan luego como esta sen-
tencia sea firme, -paguen a los 
demandantes Antonio L ó p e z Gonzá- ' 
lez, Mar t in López R e l l á n , Celestino 
López y López y Urbano R o d r í g u e z " 
L ó p e z , " - l a suma de . novecientas 
ochenta y nueve pesetas,, que,, en ~ 
concepto de herederos y. represen- i-i 
tantes.'.legales del acreedor Sixto "> 
LópesS R o d r í g u e z , Jes adeudan y en ' 
las costas d e l presente ju ic io ; A s i 
p o r esta m i , sentencia definit iva-
mente juzgando, lo pronuncio man-
do y firmo. = J o s é Alonso.» 
Cuya sentencia fué publicada en 
el mismo dia. 
Y para insertar en el BOLETIN 
OFICIAL de la provincia a fin de que 
sirva de notificación a los demanda-
dos rebeldes, expido el presente en 
Paradaseca a ve in t i t r é s de noviem-
bre de m i l novecientos ve in t i s é i s .— 
E l Juez, J o s é Alonso.—P. S. M . Fe-
l ipe R e l l á n . 
Juzgado municipal de 
Pna rama del Bierzo 
Don Inocencio Garc í a Ga rc í a , Juez. 
Hago saber: Que se halla vacante 
la plaza de ¡Secretario de este Juz-
gado municipal , la cual se ha de 
proveer conforme a lo dispuesto en 
la ley del poder Judicia l y dentro 
del t é r m i n o de quince d í a s , a contar 
desde la fecha publicado en el BO-
LETÍN OFICIAL. 
Los aspirantes que deseen sol ici-
tarla a c o m p a ñ a r á n a -su instancia 
los documentos que exige dicha ley 
Judic ia l . 
Priaranza, 1.° de diciembre de 
1 9 2 6 . = E l Juez, Inocencio G a r c í a . 
= E 1 Secretario accidental, Beni to 
R o d r í g u e z . 
R K L A G l O y (ie ios pastos, por subasta, denominados «Puertos F'ireriáicosK que forman parte tío los montes citados; 
Numero 
dfl 
monte 
en el 
Cntalogo 
Términos rouaiefpafes 
Pueblos a que pertenecen 
loe montes < DenocuiDac dn de los pefi'sderos. 
P A K T O N . 
- Bsptcie y número ie e»teut 
Lanar Cabrio Vacuno 
Oaballr 
o asnal 
Ktta-
cion 
del año 
"tasa-
ción. . 
de los 
pastos 
PMMM 
OBSERVACIONES 
418 
419 
'421 
428 
432 
436 
437 
489 
440 
442 
444 
445 
446 
448 
462 
479 
480 
481 
482 
480 
482 
483 
,484 
487 
488 
487 
Idem.. 
Boca de H u é r g a n o . 
Idem.. 
Liegos 
. Idem. 
Idem. ¿ . : . . 
IL I á n a v e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
p o r t i l l a . : . . . . . . . . . . . . . 
¡ Idem 
(Idem 
Boca de Huérgano , Los Espejos,, 
I Barniedo y Vi l laf rea . , • . . . . • 
^Idem, ídem, idem e idem. 
Idem • • • Idem, idem, idem e i d e m . . . . . . 
j ldem, idem, idem e i d e m . . . . . . 
(Idem, idem, idem e i d e m . . . . . . 
Idem, idem, idem e i d e m . . . . . . 
Bu rdn . . . . . . . '.'..¡........•. 
Ba rón , Lar io , Polvoredo y Be 
t u e r t o . . ' . ; . . . . ' . . . . . . . . . . . ; . . 
C a s a s n e r t e . . . . . . . . . . . . . 
Acebedo., 
Acebedo. J ldem. . . . . 
'Idem: 
y . í Acebedo y L a U ñ a . . 
¡ L a U f t a / . ; . . . . . . 
Burón. , 
Idem. . . 
Idem. 
E l H o y o . . . . . . 
Ghutalapefia. -
L a So lana . . . . 
Val t a p ó n . . . . . 
Valdeorielles.. 
Borín 
j . _ . Burón , Lar io , Polvoredo y Ee. 
tuerto 
Idem, ídem, idem e idem.. 
Idem, idem, idem e idem.. 
Idem Lar io y Polvoredo 
/Betuerto 
I C u é n a b r e s . . . . . . . . . . . . . ; 
IC a m p o s o l i l l o . . . . . . . . Bedipollos C o B a a l . . . . . . . . . . . . . . . . . ¡Puebla de L i l l o Idem.. 
Idem. . . 
Idem iBadipollos.. 
Idem. 
Puebla de Lillo.. 
Jdem.... . 
'Idem...; 
I d e m . . . . . . . . . . . . ICofiñal.. 
Idem ISolle.... 
VMarafia.. 
Maraña . j l d e m . . . . 
( Idem. . . i 
[ I d e m . . . . 
Idem ¡ I d e m . . . . 
' I d e m ; . . . 
i l de ra . . . . 
' I d e m . . . . 
. . . . . . . . ••|iaom>> _ _ 
' í d e m . . . . 
Idem. 
Partido judicial: de ?Riaño 
Cuetarraca.. 
C o s a l i n a s . . . . . . . . . . . . . . 
Hoyo B a j e r o . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . 
La H o n - a d a . . . . . . . . . . : . . . . : . . - : / 
La Cuesta. 
Baúl loso .• . 
Las T r a v i e s a s . . . . . . . . . . . . . . . ' . 
Bicacabiello... i~ 
Naranco y-Piedrasoba. . . . . . . . . . 
Hospital 
La Deliesa. . . . 
Vallenes, E l Hoyo y LalBnif ta . 
Luriaua Bajera . ' . . . . . . v 
Idem Cimera. 
Las Calares 
Las Carbas . - . < ; . - . : . : . : . . . ' . . . . . . ' . 
Casoya, CeboIIeda, Pradomayos y. M i i ó n 
La F o n f r i a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Las Castellanas y Las L l u v i l e s . . . . . 
E l C a n t e l . . . . . . ¿ ; . . . . . . . . . . . . . : 
Camedo, E l Escobio, Morrones y Veeenes 
P a r m e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 
P e f i a p e q u e f i i n a . . . . . . . . . . . . . . . 
Pandó te 
La Cabrera. . . . . . . . . . . . 
Tronisco y F o n t a s q n e r a . . . . ' . . . . . . . . . 
Snsarón . . . . . . . . . . - . . ' . . . : 
Campomuelle. 
Valporquero 
L a P e f l u e l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Los Bequejines.. 
Pefiacacabo 
L a n g r e o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
E l Borugo . . . . . . . . . . . . 
V a l d e s o l l e . . . . . . . . . . . 
V o c i v a c a a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
V o c i o a r d i e l . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . 
P e ñ a o a b u e z o . . . . - . . . ' • 
Las Quintas 
Las Médulas 
Bemelende. 
Mampodre. . . . . . . . . . 
La Pared . '. 
Valverde 
P e ñ a r r u b i a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v . . 
1-.Í70 
*''200 
. 2 0 0 
lUOO 
297 
500 
,000 
160 
160 
148 
180 
180 
120 
120 
'i 148 
: 600 
' 6 0 0 
2.370 
800 
1.000 
600 
1.648 
• 860 
460 
216 
' 9 0 0 
• 400 
700 
350 
'-, 200 
700 
1.200 
400 
750 
1.080 
- 272 
300 
- 600 
180 
300 
.=-880 
300 
í : 800 
800 
.40 
8 
8 
40 
6 
10 
10 
4 
4 
4 
4 
2 
2 
4 
20 
16 
64 
16 
26 
8 
86 
16 
10 
6 
20 
14 
6 
6 
14 
10 
16 
10 
16 
16 
10 
10 
20 6 meses 
20 
2 
6 
12 
34 
14 
6 
20 
8 
6 
3 
10 
» ' 
5 
11 
6 
11 
11 
6 
Idem. . 
Idem.. 
¡Idem.. 
Idem.. 
'Idem. • 
¡Idem.. 
' ídem . 
'Idem.. 
Idem. . 
Idem.. 
Idem. . 
Idem.. 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. , 
I d e m . . 
Idem. . 
I d e m . . 
j ldem.. 
'Idem.. 
Idem. -
l ldem.. 
Idem. . 
I d e m . . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. • 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem., 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem., 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. 
Idem.. 
Idem. 
Idem. 
170 
170 
832] 
Por subasta y 5 a f t O H . 
Subastado en 1922 a 1923, por 5 aftos. 
Idem ídem, por ídem. 
Por subasta y 5 años . 
233i Idem por idem. 
»' 
404jldem por idem. 
48l|¡Subaslado en 1922 a 1923, por 6 afios. 
130, Idem ídem, por idem. 
130. Idem ídem, por í d e m . 
109 
131 
.131 
Por subasta y 5 años . 
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Idem por idem. 
Idem por idem. 
88! Idem por idem. 
Idem por idem. 
lO^jldem por idem. 
416 Idem por idem. 
423 Idem por idem. 
1.441' Idem por idem. 
349. Idem por idem. 
817 Idem por idem. 
397| Idem por idem. 
1.330 Idem por idem. 
Idem por idem. 
Idem por idem. 
Subastado en 1924 a 1925, por 5 anos. 
i| Idem idem, por idem. 
J Por subasta y 5 años . 
i. Subastado en 1923 a 1924, por 5 afios. 
'¿b'¿ Idem idem, por í d e m . 
isd Subastado en 1922 a 1923, por 6 a ñ o s . 
525) Idem en 1923 a 1924, por idem. 
90H Idem ídem, por idem. 
300] Idem idem. por idem. 
662¡ Idem en 1924 a 1925, por idem. 
759i Idem idem, por idem. 
219 Idem idem, por idem. 
240. Idem idem, por idem. 
491 Idem idem¿ por idem. 
122 Idem idem, por idem. 
260] Idem idem, por idem. 
706 Idem idem, por idem. 
252. Idem ídem, por idem. 
646 Idem ídem, por í d e m . 
646. Idem idem, por idem. 
266.Idem idem, por idem. 
I m p . de la Diputación provincial 
